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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa yang telah 
memberikan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan kerja 
magang di PT. Ruang Raya Indonesia dengan lancar hingga masa magang penulis 
berakhir. Atas rahmatnya penulis mampu menyelesaikan laporan kerja magang ini 
yang berjudul Perancangan Desain Sales dan Marketing Tools Sebagai Media 
Informasi dan Promosi di Brain Academy by Ruangguru. 
 
 Magang menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa di Universitas 
Multimedia Nusantara . Penulis membulatkan tekad dan menentukan PT. Ruang 
Raya Indonesia sebagai tempat magang dengan segala pertimbangannya. Sales dan 
marketing tools menjadi peranan yang sangat penting dalam berjalannya sebuah 
bisnis, dikarenakan bersangkutan langsung dengan hidup dan matinya sebuah bisnis 
dari segi pemasukan finansial. Sales dan marketing tools tidak hanya di rancang 
sedemikian rupa dengan bermodalkan sebuah pemikiran strategi verbal, namun 
juga harus di kemas secara menarik secara visual sebelum disebarluaskan kepada 
user yang menjadi target sebuah perusahaan. Penulis sebagai salah satu mahasiswa 
yang akan menjadi lulusan sarjana desain, berkeinginan untuk 
mengimplementasikan ilmu dan kemampuan yang selama ini penulis pelajari di 
kampus ke dalam dunia kerja yang asli, dengan demikian penulis mampu belajar 
untuk meningkatkan kemampuan desain dan juga kemampuan menyelesaikan 
tanggungjawab sebagai desainer dengan waktu yang ketat. Pengalaman yang 
penulis dapat selama melakukan kerja magang sangatlah berarti bagi penulis untuk 
menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan adanya laporan ini penulis berharap 
mahasiswa lain yang sedang dan akan melakukan magang mampu mengetahui cara 
kerja di sebuah perusahaan dan ranah kerja nyata terlebih khusus di PT. Ruang Raya 
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kerja magang di Brain Academy. 
7. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi. 
8. Rani Aryani, S.Sn., M.Ds., sebagai Dosen Pembimbing. 
9. Kedua orang tua, kakak, dan adik penulis yang selalu memberikan doa 
dan dukungan selama proses perancangan ini. 
10. Alyssa Triadjani, Anissa Putri, Dhia Rizki Arrasy, Ditha Damayanti, 
Larasati Putrida, Nadya Anindhita, dan Phoebe Jasprita atas dukungan, 
motivasi, dan doa yang diberikan kepada penulis sepanjang proses 
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Magang adalah salah satu waktu dimana mahasiswa dapat menambah 
pengalam serta ilmu di dalam dunia kerja nyata pada bidang keahliannya 
masing-masing. Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan kerja 
magang di PT. Ruang Raya Indonesia atau biasa dikenal dengan Ruangguru 
sebagai Graphic Designer Intern di salah satu produk Ruangguru yaitu Brain 
Academy selama 2,5 bulan atau sekitar 10 minggu. Alasan utama memilih 
Ruangguru adalah penulis ingin mengetahui bagaimana ruang kerja sebagai 
desainer di perusahaan yang didirikan oleh Adamas Belva Syah Devara dan 
Muhammad Iman Usman yang termasuk ke dalam perusahan pendidikan 
berbasis teknologi terbesar dengan 15 juta pengguna, dengan 4,5 juta siswa 
serta 300.000 guru serta lebih dari 4000 karyawan yang menjadi pondasi utama 
dari ruangguru. Salah satu produk Ruangguru yang menjadi tempat penulis 
melakukan magang yaitu Brain Academy adalah sebuah produk bimbingan 
belajar offline dan online yang memadupadankan pengajaran langsung dengan 
perkembangan teknologi. Selama menjadi intern di Brain Academy penulis 
ditugaskan untuk membuat sales dan marketing tools sebagai media informasi 
dan promosi demi keberlangsungan berjalannya bisnis Brain Academy.   
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